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No se publica los domngos ni días festivos.-
Ejemplar corrlentet 1,50 pesetas. 
Idem atrasadost 3,00 p esetas, 
Dldios precios serán incrementados c^n e 
5 por 100 para amort izac ión de eraprést i tcs 
Advertencias. — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar d© 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la CapítalT 165 pesetas anuales 
por dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales porcada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el itn porte anua 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semen 
krales; fuera de la Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
V e) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas ármale9 
70. pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS. —a) Juzgados Municipales y ^omai-ídes, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas [línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rloridad, para amortización de empréstitos. 
Adminlslratíiin provincial 
Delegación P r o M a l de Trabajo 
Don Daniel Zarzuela Polo, Delegado 
provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanc ión h ú m e r o 1.575 del a ñ o ac-
tual , incoado contra D.a Carmen J u á -
rez, de León , por inf racción de lo 
dispuesto en el ar t ícu lo 1.° de la 
Ley de Descanso Dominica l , se ha 
dictado con fecha 14 de Octubre 
p r ó x i m o pasado, un acuerdo que 
copiado literalmente dice: «Que pro-
cede imponer e impongo a D.a Car-
men Juá rez , de León, la sanc ión de 
doscientas cincuenta pesetas». 
Y para que sirva de notif icación 
en forma a la expedientada d o ñ a 
Carmen Juá rez , en ignorado para-
dero, y para su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia* 
expido el presente en León , a trece de 
Noviembre de m i l novecientos se-
senta y uno.—Daniel Zarzuelo. 5219 
Don Daniel Zarzuelo Polo Delegado 
Provincial de Trabajo de León . 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanc ión n ú m . 1.881 del a ñ o actual 
incoado contra D . Angel Hoyos Gar-
cía, vecino de Cistierna, por infrac-
ción de lo dispuesto en el Decreto 
de 29 de Diciembre de 1948, se ha 
dictado con fecha 30 á s Octubre 
p róx imo pasado, un acuerdo que 
copiado literalmente dice: «Que pro-
cede imponer e impongo a D.. A n -
gel de Hoyos García, la sanc ión de 
cincuenta pesetas», , 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al expedientado, D. A n 
gel de Hoyos García^ en ignorado 
paradero, y para su pub l i cac ión en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
expido el presente en León, a trece de 
Noviembre de rail novecientos sesen-
ta y uno,—Daniel Zarzuelo. 5220 
Don Daniel Zarzuelo Polo, Delegado 
Provincial.de Trabajo de León, 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanc ión n ú m . 1.839 del a ñ o actual, 
incoado contra D. Mariano García 
González, vecino de Benavides, por 
infracción de lo dispuesto en la Or 
den de 11 de Enero de 1947, se ha 
dictado con fecha 27 de Octubre p r ó 
x imo pasado, un acuerdo que, copia 
do literalmente, dice: «Que procede 
imponer e impongo a D . Mariano 
García González^ la sanc ión de cien 
pesetas». 
Y para que sirva de notif icación 
en forma al expedientado D. Maria-
no García Gonzá lez , - en ignorado 
paradero, y para su pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido el presente en León, a trece de 
Noviembre de m i l novecientos sesen-
ta y uno.—Daniel Zarzuelo. 5221 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial 
S M e c c i ó n del Pslrlmonío Forestal 
del Estado 
B r i p a d a L e ó n 
A N U N C I O ^ 
Del resultado de l a es t imac ión de 
riberas del río Porma en el t é r m i n o 
municipal de Vi l la tur ie l . 
, Realizadas las operaciones de es-
t imac ión de la ribera probable del 
r ío Porma en los t é rminos de Marne, 
Vil la tur ie l y Roderos, anejos del tér-
mino municipal de Vi l la tur ie l , c u m -
pliendo con ello l o que fue anuncia -
do oportunamente en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia el día 24 
dé A b r i l de 1961, se hace saber por 
el presente anuncio, según prescribe 
el ar t ículo 3.° de la Ley de 18 de Oc^ 
tubre de 1941 que, el resultado de 
la superficie estimada es el siguiente: 
T é r m i n o de M a r n e 
En la margen derecha los terre-
nos estimados l imi tan desde el mo-
jón n ú m e r o 2 al 6 con terrenos co-
munales. Del n ú m e r o 6 al 18 con 
terrenos particulares. Del n ú m e r o 18 
al 54 con terrenos comunales. Desde 
el n ú m e r o 54 al 56, con terrenos 
particulares. Del n ú m e r o 56 al 68, 
con terrenos comunales. 
El mojón n ú m e r o 2 es tá situado 
sobre el talud, sobre terreno a n ive l 
8 
Inferior, p r ó x i m a m e n t e a la l ínéá de 
sepa rac ión de ios t é r m i n o s de V i 
Uarente y Marne. El n ú m e r o 6 en 
el cortado sobre el r ío, debajo de la 
l ínea eléctr ica. El n ú p i e r o 16 en el 
cortado sobre el r ío , junto a unos 
chopos. El n ú m e r o 32 en el cortado 
sobre el río, donde desemboca una 
d e p r e s i ó n en terrenos de pradera. E l 
n ú m e r o 44 es tá situado en el corta 
do sobre el r ío, donde comienza una 
terraza de canto rodado. El n ú m e r o 
50 en el talud sobre el r ío, en la mar 
gen derecha de «La Charca» . E l n ú 
mero 58 en el cortado sobre el r ío, 
aproximadamente en la línea de 
sepa rac ión de los t é r m i n o s de Marne 
y Nogales. 
En la margen izquierda los terre-
nos estimados l imi tan desde el mo 
jón n ú m e r o 1 al 17 con terrenos 
comunales. Desde el n ú m e r o 17 
al 29 con terrenos particulares. Des-
de el n ú m e r o 29 al 51 con terrenos 
comunales. 
El n ú m e r o 1 es tá situado en el 
ta lud sobre el r ío, p r ó x i m a m e n t e a 
la línea de separac ión de los t é rmi 
nos de Villarente y Marne.El n ú m e r o 
5 en el talud sobre una terraza a n i 
vel inferior, debajo' de la l ínea eléc-
trica y p róx imo a un doble poste con 
base de cemento. El n ú m e r o 27 en 
el talud sobre el r ío, que es tá prote-
gido con chopos. El n ú m e r o 35 e n u n 
ta lud sobre un antiguo cauce. El n ú 
mero 51 en el talud sobre una té r ra 
zaa nivel inferior, aproximadamente 
en la línea de separac ión de los tér 
minos de Marne y Nogales. 
Los l ímites de la ribera probable 
en este t é rmino , son los siguientes: 
a í Norte, t é r m i n o de Villarente; al 
És t e , terrenos comunales y particu-
lares del mismo t é rmino ; al Sur, 
t é r m i n o deNogales y al Oeste, terre-
nos comunales y particulares del 
mismo t é rmino . 
La superficie estimada en este 
t é rmino excluido el álveo del r ío , es 
de 41,03 Has. 
T é r m i n o de V i l l a t u r i e l 
En la margen derecha los terrenos 
estimados l imi tan desde el mo jón 
n ú m e r o 78 al 84 con terrenos comu-
nales y desde el mo jón n ú m e r o 90 al 
96 con terrenos comunales. 
El mojón n ú m e r o 78 es tá situado 
en el cortado sobre el río y p r ó x i m o 
a la línea de separac ión de los tér-
minos de Villaverde de Sandoval y 
Vi l la tur ie l . El n ú m e r o 84 en una zona 
de tomil lar con seña les de haber 
sido b a ñ a d o por las aguas del r ío , 
p r ó x i m o a la línea de separación de 
los t é r m i n o s de Vi l la tur ie l y Vi l la -
verde de Sandoval. El n ú m e r o 90 
e s t á situado ert el cortado sobre el 
r ío , de nuevo p róx imo a la línea de 
sepa rac ión de los t é r m i n o s citados. 
E l n ú m e r o 96 aproximadamente en 
el mojón c o m ú n a los t é r m i n o s de 
Vi l la tur ie l , Villaverde de Sandova í y 
Roderos, en un talud sobre terraza 
inferior, y en la sebe de separac ión 
de fincas de Roderos y pradera co-
munal de Vil laturiel . 
Los l ímites de la ribera probable 
en este t é rmino , son los siguientes: 
al Norte, Sur y Oeste, con terrenos 
comunales del mismo t é r m i n o ; al 
Este, con t é r m i n o de Villaverde de 
Sandoval. 
La superficie estimada en este tér-
mino, excluido el álveo del río, es 
de 0,12 Has. 
T é r m i n o de Roderos 
En la margen derecha los terrenos 
estimados l imi tan desde e l mojón 
n ú m e r o 96 al 110 con terrenos par-
ticulares. Desde el n ú m e r o 110 al 
116 con terrenos comunales. Desde 
el n ú m e r o 116 al 118 con terrenos 
particulares. 
El mo jón n ú m e r o 96 e s tá situado 
aproximadamente en el mojón co-
m ú n a los t é rminos de Vil la tur ie l , 
Villaverde de Sandoval y Roderos. 
E l n ú m e r o 102 en el talud donde 
termina la terraza a nivel.inferior en 
el l ími te con fincas. El n ú m e r o 112 
en la pradera de Roderos en el lími 
te de una zona en la que existen se-
ñales patentes de haber sido b añ ad a 
por las aguas del r ío . E l n ú m e r o 118 
es tá situado p róx imo al cortado so 
bre el r ío Porma, en un talud que 
separa las fincas agr ícolas de la te 
rraza pedagrosa con arbolado de la 
margen del río. Esla. 
En la margen izquierda los terre-
nos estimados l imi tan desde el mo 
jón n ú m e r o 101 al 109 con terrenos 
particulares. 
El mojón n ú m e r o 101 e s tá situado 
p r ó x i m o al talud sobre el r ío, y a la 
línea de separac ión de los t é r m i n o s 
de Villaverde y Roderos. El n ú m e r o 
105 en el ta lud %obre terraza a nivel 
inferior. E l n ú m e r o 109 es tá situado 
a 18 metros al N . NE. del hito co-
m ú n a los t é r m i n o s de Roderos, V i 
llaverde y Villacelama. 
Los l ímites de la ribera probable 
en este t é r m i n o son Tos siguientes: 
al Norte, terrenos particulares del 
mismo t é r m i n o y t é r m i n o de Villa-
verde de Sandoval; al Este, t é rmino 
de Villaverde de Sandoval y t é r m i n o 
de Villacelama; al Sur y al Oeste, te-
rrenos particulares y comunales del 
mismo t é r m i n o . 
La superficie estimada en este 
términí», excluido el á lveo del r ío es 
de 19,70 Has. 
Lo que se hace púb l ico para dar a 
conocer que el expediente puede 
examinarse los d ías y horas hábi les 
en la Jefatura de la Brigada de León 
del Patrimonio Forestal del Estado 
en Valladolid, calle Muro, 4, durante 
el plazo de un año y un día a par t i r 
de l a publ icac ión del presente anun 
ció y que, cuantos se consideren in 
teresados o con derecho a alguna 
porc ión de la ribera tal como ha 
sido estimada y estaquillada puedan 
presentar ante la citada Jefatura las 
reclamaciones, alegatos y documen-
tos justificativos de los derechos que 
invoquen de acuerdo con el modelo 
que se adjunta. 
Valladol id, 8 de Noviembre de 
1961—El Ingeniero Jefe, (ilegible). 
Modelo de reclamación 
Sr. Ingeniero fefe d ^ 
Dón con domicil io 
en calle . 
y en calidad de . . . . . . . . de (la 
finca o fincas que se descr ib i rán) 
. . . . . . situadas en las márge -
nes del río cuyas ribe-
ras han sido estimadas según pub l i - , 
ca el BOLETÍN OFICIAL.de la provin-
cia de . . . . del día . . . , . 
de . . . . . . . . de 196 . , haciendo 
uso de los derechos que le concede 
la Ley de repob lac ión de riberas de 
r íos y arroyos de 18 de Octubre de 
1941, acude dentro del plazo legal a 
presentar rec lamac ión por el trazado 
de la l ínea l ímite de ribera que ha 
resultado en el r ío en el tér-
mino municipal de - pro-
vincia de . . . al situar los mo-
jones n ú m e r o s . . . . dentro de los 
terrenos de la propiedad particular 
que ha quedado reducida en una 
extens ión de . Has. que rio 
tienen ca rác t e r de ribera, y en de» 
fensa de lo cual se a c o m p a ñ a n los 
documentos siguientes ; — 
y se expone los alegatos y razona-
mientos que figuran a c o n t i n u a c i ó n : 
(Fecha y firma del interesado) 
5081 
Sindícalo Provincial de Madera y M o 
Comisión Ejecutiva Provincial 
Dando cumplimiento a las normas 
establecidas por el Ministario de Ha-
cienda, según Orden de 10 de Febre-
ro de 1958, Boletín Oficial del Estado 
n ú m e r o 38 de fecha 13 de Febrero, 
norma 8,a b), relativa a Convenios 
sobre el Impuesto del Gasto en la 
F a b r i c a c i ó n de Muebles, por el pre-
sente se p o n í en conocimiento de to-
dos los contribuyentes afectos al 
Grupo de Eban i s t e r í a y Carp in te r ía 
dependientes de este Siudiéa to Pro-
vincial , que con esta fecha queda ex-
puesta en el tablón de anuncios de 
la Delegación Provincial de Sindica-
tos (Avenida José Antonio, n ú m . 3), 
durante cinco días a partir del si* 
guíente al de la pub l i cac ión en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
per iódicos oficiales, la re lac ión de 
los contribuyentes afectados por este 
Impuesto perteneciente al pasado 
a ñ o 1960, con expres ión de la canti-
dad que a cada uno le ha sido asig-
nada por la Comis ión Ejecutiva, se» 
gún Orden publicada en el Boletín 
Oficial del Estado n ú m e r o 176 de fe-
cha 25 de Julio ú l t imo , a fin de que 
puedan presentar en el plazo señala-
do las reclamaciones pertinentes, 
León , 17 de Noviembre de 1961.— 
Por la Comis ión Ejecutiva (ilegible), 
V.0 B.0: E l Presidente P. del Sindica-
to, Jesús Alberro. 6253 
Comisaría de Aguas del Duero 
C O N C E S I O N E S 
Examinado el expediente de cadu-
cidad de la conces ión otorgada por 
la Jefatura de Aguas de la Confede-
rac ión H id rog ráñca del Duero a don 
C á n d i d o F e r n á n d e z F e r n á n d e z con 
fecha 3 de Julio de 1933, y transferí 
da a D. Matías Ruiz Chiclana en 3 de 
Enero de 1953, para extraer del r io 
Bernesga los residuos de c a r b ó n q u é 
puede arrastrar en el tramo com-
prendido desde 335 metros aguas 
arriba del puente del ferrocarril m á s 
f>róximo a la aguja que da entrada a as instalaciones de la Sociedad Hu-
llera Vasco Leonesa hasta 440 me-
tros aguas abajo de dicho puente, en 
el t é r m i n o munic ipal de La Pola de 
C o r d ó n (León) . 
RESULTANDO que las condicio-
nes 1.a y 5.a de la conces ión expresa-
da disponen, respectivamente, que 
«las obras se e jecu ta rán con arreglo 
al proyecto p resen tado» , -y qu/e «la 
conces ión se hace a t í tulo precario, 
quedando bajo la inspecc ión de la 
Jefatura de Aguas de la Delegación 
de Servicios Hid ráu l i cos del Duero, 
que pod rá suspenderla en cualquier 
momento en que compruebe que 
deia de cumplirse cualquiera de es-
tas condic iones», h a b i é n d o s e com-
probado que no existen obras de 
ninguna clase relativas al aprovecha-
miento concedido. 
RESULTANDO que ha sido dada 
áud ienc ia al concesionario en el ac 
tual expediente, de conformidad con 
las disposiciones vigentes, sin que 
haya presentado el mismo a legación 
alguna, y han emitido sus precepti-
vos informes el Ingeniero encargado 
del Servicio y la Abogacía del Es-
tado. 
CONSIDERANDO que el i ncum 
plimiento de la cond ic ión 1.a citada 
de la conces ión, a d e m á s de la otor 
gación en precario de la misma, de 
termina y faculta, de conformidad 
con lo previsto en la referida c láusu 
la 5.a y a r t í cu lo 158 de la Ley de 
Aguas de 13 de. Junio de 1879, a pro-
ceder a declarar la caducidad de la 
conces ión . 
. CONSIDERANDO que todos los 
informes emitidos son favorables a 
la caducidad de la conces ión . 
Esta Jefatura ha resuelto decretar 
la caducidad de la conces ión de que 
se trata. 
Valladolid, 16 de Noviembre de 
1961. — E l Cbmisario Jefe de Aguas, 
'Cipriano Alvarez Ruiz. - 5229 
Comisaría de Aíuas del Norte 
de Junio de 1883, se hace púb l ico 
para general conocimiento que por 
resolución de esta Comisar ía de 
Aguas de esta fecha, y como resulta-
do del expediente incoado al efecto, 
le fue otorgada a D. Federico Günter 
Honigmann y Kirdorf , vecino de La 
Granja de la Virgen de la Peña , 
Ayuntamiento de Congosto (León), 
la oportuna au tor izac ión gara deri-
var todo el caudal de estiaje y hasta 
dos litros de agua por segundo en 
épocas de abundancia de los ma 
nantiales «Fuen te de los Frai les» y 
«Fuen te Roza del Amador» , que aflo1 
ran en el monte Turcia del citado 
Ayuntamiento, con destino al abas-
tecimiento domici l iar io y usos pro-
píos del peticionario. 
Oviedo, 3 de Noviembre de Í961.— 
E l Comisario Jefe, Juan González 
López-Vil lamil . 
5001 N ú m . 1645.—70,90 ptas. 
AdmiDístración municipal 
Ayuntamiento de 
P á r a m o del Si l 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el Proyecto de abastecimiento de 
agua potable a la Entidad local me-
nor de Sorbeda del Sil, se anuncia 
su sometimiento á in fo rmac ión p ú 
blica por plazo de quince días, du 
rante los cuales, en u n i ó n de su Me 
mor ía . Presupuesto, etc., pueden ser 
examinados en Secretar ía munic ipal 
por los' interesados en el mismo y 
formular cuantos reparos es t ímeú 
pertinentes. N 
P á r a m o del Sil , 31 de Octubre 
de 1961.—El Alcalde (ilegible). 5016 
Aprobado el Presupuesto extraor-
dinario formulado por este Ayun 
tamiento para real ización de obras 
de pav imentac ión y alcantarillado 
de calles de esta localidad, se anun 
cía su exposición al públ ico por es-
pacio de quince días , durante los 
cuales pueden formular los intere-
sados en el mismo cuantas reclama-
ciones estimen pertinentes. 
P á r a m o del Sil , 31 d? Octubre 
de 1961. - E l Alcalde (ilegible). 5016 
A N U N C I O 
En v i r tud de cuanto establece el 
Artículo 24 de la Ins t rucc ión de 14 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO GONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
Don José López Quijada, Secretario 
del Tr ibuna l Provincial de lo Con-
tencioso Administrat ivo de León 
Certifico: Que por este T r ibuna l 
se ha dictado la siguiente cuyo en-
cabezamiento y fallo es como sigue: 
•Señores : D. Gonzalo. F e r n á n d e z 
Valladares, Presidente; don César 
M . Hurgos González, Magistrado; don 
Mart ín J. Rodríguez López, Magis-
trado; D. Cipriano Gutiérrez Velasco, 
Vocal; D. Francisco Blanch López, 
Vocal.—En la ciudad de León, a 
veinte de Octubre de m i l novecientos 
sesenta y uno.—Vistos por este T r i -
banal Provincial de lo Contencioso 
Administrat ivo de León los presen-
tes autos del recurso de esta Juris-
d icc ión n ú m . 3 de 1961, interpuesto 
por D. Florentino Frade Sanjuan, 
contra acuerdos del Ayuntamiento 
de La Bañeza , de fecha 4 de Noviem-
bre de 1960, por el que se deses t imó 
reposición, interpuesta contra eW de 
23 de Septiembre anterior y en cuyo 
recurso han sido partes el Letrado 
Sr. Gavilanes, en representac ión del 
recurrente y el Sr. Abogado del Es-
tado en el de la Admin i s t r ac ión . 
Fallamos: Que desestimando el re-
curso interpuesto por D. Florentino 
Frade Sanjuan, debemos declarar y 
declaramos vál ido y\firme el acuer-
do adoptado por el Ayuntamiento 
de La B ñeza, de fecha 4 de Noviem-
bre de 1960, por el que se ( |ésestimó 
el de reposic ión interpuesto contra 
el de 23 de Septiembre anterior, de-
clarando en estado de ruina la v i -
vienda ocupada por el recurrente en 
la casa n ú m e r o once de la calle de 
Libertadores, sin hacer expresa i m -
posición de costas, antes bien decla-
rando la gratuidad del presente re-
curso.- Una vez que sea firme esta 
sentencia publiquese en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y con testi-
monio de la misma vuelva el expe-
diente administrativo a la oficina de 
su procedencia para que el fallo sea 
llevado a su puro y debido efecto. 
Así por esta nuestra sentencia lo pro-
nunciamos, mandamos y firmamos.-
G. F. Valladares. -César M . Burgos.—' 
Mart ín J. Rodríguez.—C. Gutiérrez.— 
F. Blanch í—Rubr icados» . 
Y para que así conste y conforme 
está acordado publicar en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido 
el presente con el visto bueno del 
l i m o . Sr. Presidente en León , a once 
de Noviembre de m i l novecientos se-
senta y uno.—José López Quijada.— 
V.0 B.0: E l Presidente, G. F , Valla-
dares. 5127 
, Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Aurelio Chicote de Pablo, Se-
cretario del Juzgado Municipal 
n ú m e r o dos de León . 
Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el n ú -
mero 281 de 1961, recayó la resolu-
ción cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva es como sigue: 
Sentencia,—En la ciudad de León , 
a cuatro de Noviembre de m i l nove-
cientos sesenta y uno.—Visto por el 
Sr. D. Siró F e r n á n d e z Robles, Juez 
Municipal n ú m . dos de esta ciudad, 
el presente ju ic io de faltas, siendo 
partes el Sr. Fiscal Municipal en 
ejercicio de la acc ión públ ica , y 
como denunciante-perjudicado, Ra-
m ó n Gabarri Romero, de veinticinco 
años , casado, natural de León , y ac-
tualmente en ignorado paradero, y 
denunciados Antonio B a r r ú r J i m é 
nez, de veinticuatro años , casado, 
ambulante, natural de León y ac-
tualmente en ignorado paradero, y 
Francisco Bar rú l J iménez , hermano 
del anterior, sin que consten circuns-
tancias personales del mismo. 
Fallo.—Qae debo condenar y con-
deno a Antonio Bar rú l J iménez , co-
mo autor responsable de la falta de 
lesiones, comprendida en el Ar t . 582 
del Código Penal, sin la concurren-
cia de circunstancia modificativa de 
su responsabilidad Criminal a la pe-
na de ocho días de arresto menor y 
al pago de las procesales.—Asimismo 
debo de absolver y absuelvo a Fran-
cisco Bar rú l J iménez , declarando de 
oficio las costas causadas .—Así por 
esta m i sentencia definitivamente 
juzgado. Jó pronuncio, mando y fir-
mo.—Siró F e r n á n d e z Robles,—Ru-
bricado. 
Y para su inserc ión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y sirva de 
notif icación en legal forma al denun-
ciante R a m ó n Gabarri Romero, y a 
los denunciados, Antonio, Bar rú l Ji-
ménez y Francisco Bar rú l J iménez , 
cuyo actual paradero se desconoce, 
expido, firmo y sello el presente, v i -
sado por el Sr. Juez en la ciudad de 
León , a siete de Noviembre de m i l 
novecientos sesenta y uno.—Aurelio 
Chicote.—V.0 B.0: E l Juez Municipal 
n ú m e r o dos. Siró F e r n á n d e z , 5090 
Cédula de emplazamiento 
E n v i r tud de lo acordado por el 
Sr. Juez Municipal n ú m e r o uno de 
esta ciudad en resolución de esta fe-
cha dictada en autos de ju i c io de 
cognic ión n ú m e r o 260 de 1961 segui-
dos por D. Orestes Perreras. Puente, 
representado por el Procurador don 
Santiago Berjón Mil lán y dir igido 
por el Letrado D. Enrique Muñoz P é 
rez, contra D . Aurelio Cas tañeda y 
D. C á n d i d o Cas tañeda Chico, mayo-
res de edad y en ignorado paradero, 
sobre r ec l amac ión de 3.560,50 pese-
tas, se a c o r d ó emplazar a dichos de-
mandados a fin de que en t é r m i n o 
de seis d ías se personen en autos, 
advi r t i éndoles que de no verificarlo 
se rán declarados en rebeldía , si-
guiendo el juicio su curso sin m á s 
citarles n i o í r les . Asimismo se hace 
saber que las copias de la demanda 
y documentos a c o m p a ñ a d o s a la 
misma se hallan a su disposición en 
la Secretar ía de este Juzgado. 
Cumpliendo lo acordado y para 
que sirva de emplazamiento a expre-
sados demandados, se extiende la 
presente para su inserc ión en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en 
la ciudad de León , a Quince de No-
viembre de m i l novecientos sesenta 
y uno. — E l Secretario, Mariano Ve-
lasco. 
5214 N ú m . 1644. -53,25 ptas. 
Maílslralnra de Trábalo de León 
Don Francisco José Salamanca Mar-
t ín, Magistrado de Trabajo de 
León y su provincia. 
Hago saber: Que en las diligencias 
de apremio gubernativo que en esta 
Magistratura se instruyen con el nú-
mero 827 61, contra D. Maximino 
Rodr íguez Alonso, por el concepto 
de Prestaciones larga enfermedad. 
Orfandad y Viudedad, para hacer 
efectiva la cantidad de 192.298,00 pe-
setas, he acordado la venta en públ i -
ca subasta de los bienes que a con-
t inuac ión se expresan. 
Un transformador de doscientas 
cincuenta cabeas, con una l ínea eléc-
trica trifásica de alta tensión, con 
cable de tres mi l ímet ros , con cin-
cuenta postes y d e m á s elementos, 
teniendo una extensión de dos kiló-
metros, valorado todo ello en la can-
t idad de 250.000 pesetasr 
E l acto de remate t end rá lugar en 
esta Sala Audiencia el día veintinue-
ve de Noviembre y hora de las doce 
de su m a ñ a n a y se advierte: 
Que se ce lebra rá una sola subasta 
con dos licitaciones, ad jud icándose 
provisionalmente los bienes al mejor 
postor si en la primera alcanza el 
50 por 100 de la tasac ión y deposita 
en el acto el 20 por 100 de la adjudi-
cac ión . 
Si en la primera l ic i tación no hu-
biese postores que ofrezcan el 50 por 
100 de la tasac ión como m í n i m o , el 
Magistrado, en el mismo acto, anun-
ciará la inmediata apertura de la se-
gunda l ic i tación sin sujeción a tipo, 
ad jud icándose provisionalmente los 
bienes al mejor postor, quien deberá 
en el acto depositar el 20 por 100 de 
la ad jud icac ión . 
Lo que se hace púb l ico para gene-
ral conocimiento. 
E n León , a 18 de Noviembre de 
1961. — Francisco José Salamanca 
Mart ín .—El Secretario, Mariano Tas-
cón .—Rubr icados , • >. 
5294 N ú m . 1654.-^-131,25 ptas. 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes de la Presa 
de «Traspalacio y el Vago» de 
Palazuelo 
Se convoca a Junta general ordi-
naria a todos los par t íc ipes de esta 
Comunidad para el d ía 10 del próxi-
mo Diciembre, a las tres de la tarde, 
en la Casa Escuela de n iños de este 
pueblo para tratar de los asuntos si-
guientes: 
Aprobac ión del presupuesto de i n -
gresos y gastos para el p r ó x i m o a ñ o 
de 1962, 
Elecc ión de Presidente y Secreta-
rio de la Comunidad. 
Elecc ión de vocales y suplentes 
que han de reemplazar en el Sindi-
cato y Jurado a los que cesen etx 
sus cargos. 
En caso de no haber suficiente nú -
mero de regantes en esta convocato-
ria, se ce lebra rá en segunda una 
hora m á s tarde, con el n ú m e r o de 
regantes que existan, siendo vál idos 
los acuerdos que se tomen. 
Lo que se hace púb l i co para cono-
cimiento de todos los interesados. 
Palazuelo de Vegaquemadá , a U 
de Noviembre de 1961.—El Presiden-
te de la Comunidad, Lauro F e r n á n -
dez, 
5292 N ú m . 1633.—81.40 ptas. 
Comunidad de Regantes del cauce 
llamado «Canal de Pesquera», del 
pueblo de Pesquera, Ayuntamiento 
de Cistierna 
Arg imi ro Rodr íguez González, Presi-
dente nombrado por los regantes 
del pueblo de Pesquera. 
Por el presente, hago saber: Que 
atendiendo a deseos de los interesa-
dos en el riego, convoco a Junta Ge-
neral dé regantes a los propietarios 
de las fincas rús t icas que vengan re-
gándose con las aguas públ icas dél 
cauce llamado «Canal de Pesquera»» 
del pueblo de Pesquera, a los usua-
rios de las mismas y a cuantas per-
sonas pudiera interesar, cuya Junta 
t endrá lugar el día 26 de Noviembre 
p róx imo , a las doce de la m a ñ a n a , 
en la Casa Escuela del pueblo de 
Pesquera, teniendo por objeto esta 
r eun ión , habida cuenta de haberse 
nombrado la Comis ión organizado-
ra que se cuide de redactarlos pro- , 
yectos de las Ordenanzas y de los ' 
Reglamentos del Sindicato y del Ju-
rado de Riegos por los que ha de re-
girse esta Comunidad. Se t ra ta rá de 
sus bases, dentro de los proyectos 
ordenados por la Superioridad, de-
n o m i n a c i ó n , domici l io , aguas a in-
tervenir, parajes, ex tens ión , faqultan-
do a la Comis ión para que requiera 
al Sr. Notario, a fin de que levante 
la oportuna Acta de Notoriedad, 
E n dicha Junta se t r a t a rá de las 
demás -pa r t i cu l a r i dades de la Comu-
nidad a constituirse. 
Pesquera, 18 de Octubre de 1961, 
Arg imi ro Rodr íguez . 
5293 N ú m . 1655.—105.00 ptas. 
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